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中文摘要 
 
人民币国际化是指人民币能够跨越国界，在境外流通，成为国际上普遍认
可的结算、投资及储备货币的过程。人民币国际化是随着中国改革开放取得巨
大成就，成为世界第一大出口国以及第二大经济体后的一个必然选择。目前，
在中央的积极推动下，人民币国际化的进程正在全面稳步地向前发展。在人民
币逐步国际化，即成为全球交易货币，全球投资货币，以及全球储备货币的过
程中，将给中国企业带来一系列的机遇，增强中国企业在国际上的竞争力。与
此同时，也会带来一些新的挑战。如何趋利避害，将是所有中国企业在人民币
国际化的大背景下，将要思考的问题。 
本文回顾了其他国家货币国际化的经验，分析了人民币国际化的关键步骤
以及当前进展。结合目前我国企业在国际竞争中的现状和困境，提出了人民币
国际化对我国企业在货物和服务贸易，以及对外投资方面带来的机遇。通过银
行实务角度，介绍了一些中国企业如何利用人民币国际化背景下出台的新政策
进行金融创新，加强国际竞争力的实例，希望对中国企业有所借鉴。本文亦分
析了中国企业在人民币国际化进程中通常会遇到的政策风险和汇率风险，并提
出了相应的应对策略。另外，由于这是一个较新的课题，本人也根据日常工作
学习中的思考提出了一些政策建议，希望能为人民币国际化这一战略性的课题
作出一份微薄的贡献。 
 
 
关键词：人民币；国际化；中国企业 
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Abstract 
Renminbi(RMB) Internationalizationrefers to the process that RMB becomes a 
widely accepted international currency for settlement, investment and reserve.  This 
is an inevitable development after China became the largest export country and 2nd 
largest economy worldwide.  It is a result of the huge achievements China has made 
under its reform and open door policy.  At present, with the support of Central 
Government, RMB Internationalization is progressing steadily and smoothly.  It is 
expected that with the progressing of RMB Internationalization to become an 
international transaction currency, investment currency and reserve currency, it will 
bring huge opportunities to China enterprises to enhance international competitiveness.  
In the same time, it will also bring in new challenges.  How to capture the potential 
opportunities while overcome the challenges is increasingly becoming a hot topic 
among China entrepreneurs.  
 
This paper reviewed the experience of other currency’s internationalization, and 
the current status of RMB Internalization and its milestones.  Based on the 
challenges and difficulties China enterprises are facing in international competition, 
this paper studied the potential opportunities in current and service trade, as well as 
outbound investment, that RMB internationalization will bring in. It also introduced 
some new policies and practical solutions that China enterprises can adopt in real 
business to enhance international competitiveness.  On the other hand, this paper 
illustrated the challenges that China enterprises may face after RMB 
internationalization, such as foreign exchange risk and SAFE policy risk, and made 
suggestions to overcome the challenges.  At the end of the paper, I raised several 
policy suggestions about how to accelerate the RMB internationalization process 
under controllable risk, as a small personal contribution to this strategically important 
process. 
 
Keywords:  Renminbi; Internationalization; China Enterprise. 
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第一章绪言 
人民币国际化是指人民币能够跨越国界，在境外流通，成为国际上普遍认
可的结算、投资及储备货币的过程。随着中国改革开放三十多年的历程，国家
的综合实力大大增强。目前，中国已成为世界第二大经济体、第一大出口国及
全球最大的外商直接投资目的地。为了使中国经济持续稳定健康地发展，人民
币国际化被提升为国家战略之一并得到稳步推进。这一进程同时也将给中国企
业带来巨大的机遇和挑战。本章主要阐述本文的选题背景和依据，以及对现实
的指导意义和本文的论证框架。 
第一节研究的背景 
据国家统计局最新数据显示，2013 全年国内生产总值约为 57 万亿人民币，
较 2012 年增长 7.7%；全年进出口总额约为 4 万亿美元，全年贸易顺差 2597.5
亿美元，进出口总额较去年增长 7.6%。截止 2012 年全年，中国 GDP 总量世界
排名第二(中国: 8.3 万亿美元，美国: 15 万亿美元)；国际贸易总额达 3.87
万亿美元 (中国: 3.87 万亿美元，美国: 3.88 万亿美元)。 
为了适应中国经济与世界经济日趋紧密的联系，中国的经济金融体系不断
改革创新，时至今日中国金融体制的改革已经有了多个里程碑式的飞跃：比如，
对国有商业银行注资并上市，使商业银行有了实质性飞跃；银行间交易市场的
建立推动了债券市场的长足发展；积极借鉴巴塞尔协议，显著提高了金融监管
专业化和国际化水平；通过扩大人民币境外使用，有力地推动了人民币的国际
地位；非对称降息推动了利率市场化过程等。2012 年 11 月，中国共产党第十
八次全国代表大会召开，会议提出要全面深化金融体制改革，健全促进宏观经
济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系，加快发展多层次资本市场，稳步
推进利率和汇率市场化改革，逐步实现人民币资本项目可兑换。通过持续稳步
的金融市场改革，中国已逐步形成符合中国自身特色的金融体系，为人民币国
际化提供了稳定内部环境。 
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在中国经济快速增长和世界经济一体化的推动下，中国在世界经济中的影
响力得到巩固及肯定。在全球经济衰退和美国国债的规模日益膨胀的大背景下，
国际货币体系对美元的信心已大大弱化，对现有国际货币体系的改革呼声与日
俱增使得人民币的国际化势在必行。中国高速的经济增长、多元化的贸易结构
以及与区域乃至世界的经济政治往来，不但大大增添了国际对人民币国际化的
预期，更为人民币国际化打下了稳固的基础。 
中国高速的经济发展虽然带来了日益崛起的经济地位，但也显露出中国以
出口为导向的单一外需型经济增长模式的弱点。这一经济模式为中国带来了巨
大的外汇储备，然而，面对美国不断攀升的债务水平以及连连不断的量化宽松
政策，近 3 万亿的美元外汇储备的资产保值与安全性令人担忧。另外，受到 2008
年全球经济危机的影响，全球经济低迷，新兴市场经济体复苏尤为缓慢，中国
的外贸行业受到重创，我国的出口一度出现“断崖式”下跌。中国经济增长方
式的转变迫在眉睫，而人民币的国际化将是一剂良药，所以人民币国际化不单
单是国际需求，对中国自身的经济结构转型也是必要的。 
第二节研究的意义 
人民币国际化这一全新的进程将给中国企业带来一系列的机遇和挑战。自
2001 年加入世界贸易组织后，中国的国民经济总量不断攀升，中国已取代日本
成为全球第二大经济体，并在 2012 年超过美国成为全球最大的贸易国。依托于
中国经济的繁荣发展，在“走出去”战略方针的指引下，中国企业加快了海外
发展的步伐，并取得了良好业绩。2012 年，中国首次成为全球第三大对外投资
国，仅次于美国和日本。2013 年，进入世界 500 强的中国内地和香港企业增至
89 家，标志着中国企业国际竞争力的日益增强。 
本文回顾了其他国家货币国际化的经验，分析了人民币国际化的关键步骤
以及当前进展。结合目前我国企业在国际竞争中的现状和困境，提出了人民币
国际化对我国企业在货物和服务贸易，以及对外投资方面带来的机遇。通过银
行实务角度，介绍了一些中国企业如何利用人民币国际化背景下出台的新政策
进行金融创新，加强国际竞争力的实例，希望对中国企业有所借鉴。本文亦分
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析了中国企业在人民币国际化进程中通常会遇到的政策风险和汇率风险，并提
出了相应的应对策略。 
第三节货币国际化概述 
一、货币国际化定义 
从金融定义的角度来讲，迄今为止国际金融界尚无针货币国际化作出明确
界定。但早在二十世纪六十年代，国际学者已开始对货币国际化展开了理论研
究与讨论，普林斯顿大学著名经济学家彼得凯南（1971）提出，当私人部门和
官方机构将一种货币的使用扩展到该货币发行国以外时，这种货币就发展到国
际货币层次。“欧元之父”蒙代尔（2003）提出，当一国货币的流通范围超出法
定的流通区域，或者是该货币的分数或倍数被其他地区模仿时，该货币即实现
了国际化。由此看来，货币的国际化进程是一国货币的价值尺度、交易媒介和
储藏手段在国际经济体中广泛延伸的过程，即在自由市场层面作为国际贸易中
的支付和价格计量手段；在金融市场层面作为借贷及投资工具；在经济政策层
面作为干预通货、 汇率锚；最后使该货币成为国际认可的价值储备货币（见表
1-1）。 
表 1-1：国际货币职能 
          职 能
层面 
交易媒介 价值尺度 储藏手段 
自由市场层面 商品贸易和金融交易
的载体货币 
贸易结算货币 投资货币 
经济政策层面 干预通货 汇率锚货币 储备货币 
 
 从理论角度来讲，国际货币的形成需要满足诸多必要条件。首先是实现该
货币在经常项目下和资本项目下的自由兑换，货币的自由兑换只是货币国际化
的基本条件。另外，国际各国需要通过对该主权货币国家的经济规模、贸易规
模、投资市场份额、金融结构的完善性以及货币价值的稳定性等诸多因素进行
综合考量，从而形成对该货币的信心。所以，货币的国际化并非由客观努力而
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产生，而是一国综合国力、国际政治文化地位以及对外经济金融国际化发展水
平上升到一定高度的自然产物。 
二、国际货币体系发展历史概述 
 最早的国际货币体系可以追溯的 19 世纪，地理大发现爆发性地促进了各
国经济和政治的往来，伴随着国际贸易规模的逐渐扩大，各贸易国出现了对统
一计价与支付结算工具的迫切需求，国际货币的概念就此产生。由于各国在政
治上是独立的而在经济上却是相互依赖的，从而在客观上需要一系列的规则来
协调各个国家的经济活动，促进国际贸易和国际资本流动的顺利进行。而顺应
这一需要而产生的，用来规范和约束全球各类经济主体从事国际金融活动的货
币制度安排，被称为国际货币制度。 
金本位制的出现为国际各国保持汇率稳定、自动调节国际收支、促进国际
资本流动方面曾起过重要作用。“布雷顿森林体系”建立了以美元和黄金挂钩的
固定汇率制度，确定了以美元为中心的国际货币体系，同时两大国际金融机构
国际货币基金组织（IMF）和世界银行（World Bank）相继成立。“牙买加体系”
即现行国际货币体系标志着信用货币时代的到来。该体系确认了浮动汇率制的
合法化，承认固定汇率制与浮动汇率制并存的局面，另外黄金彻底退出国际货
币舞台。在现存货币体系中美元仍是主角。 
然而，经历了百余年间三个货币体系的变革与发展，现如今仍未形成完全
稳定可靠的货币体系。进入 20 世纪 90 年代以来，金融危机频繁发生，1991 年
英国货币危机，1992 年欧洲汇率机制危机，1994 年墨西哥金融危机和全球债券
市场危机，1997 年亚洲金融危机直到 2008 年美国次贷危机引发的全球金融海
啸。虽然金融危机的规模和诱因不尽相同，但都与现行货币体系脱离不了干系，
在多元化储备货币的格局下全球仍未形成统一的货币体系是导致国际金融不稳
定的根本原因。中国人民银行行长周小川在《关于改革国际货币体系的思考》
中提到，“当前以主权信用货币作为主要国际储备货币是历史上少有的特例。此
次危机再次警示我们，必须创造性地改革和完善现行国际货币体系，推动国际
储备货币向着币值稳定、供应有序、总量可调的方向完善，才能从根本上维护
全球经济金融稳定”。所以人民币的国际化是在现行国际货币体系有缺陷的前提
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下应运而生的，它的出现是以国际需求为背景的。 
 
图 1-1：国际货币体系发展进程 
图表信息来自于公共媒体网络 
第四节研究的内容及框架 
本文共分七章，主要内容如下： 
第一章为绪论。该部分主要阐述论文选题背景和研究意义，论文的主要内
容和基本框架，以及货币国际化的定义以及国际货币体系发展的历史概述。 
第二章为人民币国际化的现状与展望。包括了人民币国际化的经济背景以
及人民币国际化的市场背景。分析了人民币国际化的“三步走”战略以及离岸
交易平台和上海自贸区在人民币国际化中扮演的角色。 
第三章为其他国家货币国际化的经验。主要介绍了美元、欧元和日元等其
他国家货币国际化的经验以及值得我国借鉴的方面。 
第四章为目前中国企业在国际竞争中的现状与困境。该部分分析了中国企
业在国际竞争中的现状以及中国企业面临的困境，诸如汇率风险，融资成本及
交易壁垒等。 
第五章为人民币国际化对中国企业的挑战及机遇。主要分析了人民币国际
金本位制 1816-1914 布雷顿森林体 1944-1976 牙买加体系 1976-至今 
金币可以自由铸造，自
由融化，具有无限法偿
能力，同时限制其它铸
币的铸造和偿付能力 
 
辅币和银行券可以自由
兑换金币或等量黄金 
 
黄金可以自由出入国境 
 
以黄金为唯一准备金 
 
成立国际货币基金组织
和世界银行 
 
美元与黄金挂钩，成员
国货币和美元挂钩，实
行可调整的固定汇率制
度 
 
取消经常账户交易的外
汇管制等 
 
实行浮动汇率制度的改
革 
 
推行黄金非货币化 
 
增强特别提款权的作用 
 
增加成员国基金份额 
 
扩大信贷额度，以增加
对发展中国家的融资 
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化带来的政策风险和汇率风险等，并对这些挑战提出了一些相关的应对建议。
另外详细介绍了人民币国际化对中国企业发展提供的巨大机遇，包括经常项目
项下及资本项目项下的机遇。 
第六章为中国企业应对人民币国际化的策略与实例。该部分结合本人的工
作实践，介绍了目前市场上通行的一些企业应对人民币国际化的策略，以及利
用相关政策促进企业发展以及“走出去”的实例。 
第七章为结论与启示。总结了人民币国际化这一伟大战略性进程的历史意
义以及对中国企业的重大影响。 
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